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RESUMEN 
 
La etapa de crecimiento y desarrollo es de gran importancia en la niña y el niño 
menor de 5 años, la evaluacion eficaz en la primera infancia nos garantiza el 
éxito de un niño sano en el futuro, la evaluacion de CRED se realiza por 
parametros para poder evidenciar dificultades, problemas o riesgos para su 
futuro desarrollo. Este trabajo tuvo como objetivo, determinar el cumplimiento 
de actividades de enfermeria en el control del niño sano segun Normatividad 
vigente. Lima -2016 dentro de los centros que conforman la red de Salud Tupac 
Amaru. Se realizo un estudio descriptivo, con un enfoque cuantitativo de diseño 
no experimental. La poblacion total fue de 47 enfermeras, tras la aplicación de 
la formula para poblaciones finitas se obtuvo una muestra de 32 y se aplico un 
muestreo por conveniencia, por lo que se evaluao a 30 enfermeras en total que 
realizan sus actividades en el programa de Crecimiento y Desarrollo, para medir 
las actividades de enfemeria se aplico un cuestionario de autoevaluacion a las 
enfermeras de tipo escala lickert, que consta de 38 preguntas. Las dimensiones 
a medir fueron actividades asistenciales, actividades de educacion, actividades 
de administracion e investigacion. Dentro de los resultados se encontraron que 
las acciones que realiza  el personal de enfermeria en el programa de CRED 
según normatividad vigente del MINSA, se desempeñan de una manera 
significativa, teniendo asi que el 70% (21)de las enfermeras tienen un 
cumplimiento significativo de las actividades, mientras que un 22.5%(7) del total 
de enfermeras obtuvo un  cumplimiento parcial; y por otro lado el 7.5% (2) se 
obtuvo un cumplimeinto minimo. En conclusion  se obtuvieron resultados 
significativos acerca de las actividades que realiza la enfermera en todas sus 
dimensiones, dejando asi parentesis a nuevas investigacion del por que aun 
existe insatisfaccion en atencion, y aun hay estadisticas que nos muestranq ue 
algo en el proceso del cuidado anda mal. 
 
Palabras claves: crecimeinto y desarrollo, actividades asistenciales, educacion, 
administracio, investigacion, normativa. 
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SUMMARY 
 
The stage of growth and development is of great importance in the girl and the child 
under 5 years, effective evaluation in early childhood guarantees us the success of 
a healthy child in the future, the evaluation of CRED is done by parameters to power 
Evidence difficulties, problems or risks for their future development. This work had 
as objective, to determine the fulfillment of nursing activities in the control of the 
healthy children according to current regulations. Lima -2016 within the centers that 
make up the Tupac Amaru Health Network. A descriptive study was carried out, with 
a quantitative approach of non-experimental design. The total population was 47 
nurses, after the application of the formula for finite populations a sample of 32 was 
obtained and a sampling was applied for convenience, reason why it is evaluated to 
30 nurses in total that carry out their activities in the program of Growth And 
Development, a self-assessment questionnaire was applied to nurses of the lickert 
scale type, which consists of 38 questions. The dimensions to be measured were 
welfare activities, education activities, administration and research activities. The 
results show that the actions carried out by nurses in the CRED program according 
to the current regulations of the Ministry of Health, are performed in a significant 
way, thus having 70% (21) of the nurses have a significant compliance with The 
activities, while 22.5% (7) of the total number of nurses obtained partial compliance; 
And on the other hand 7.5% (2) a minimum compliance was obtained. In conclusion, 
significant results were obtained about the activities performed by the nurse in all its 
dimensions, thus leaving parentesis to new research because there is still 
dissatisfaction in care, and there are still statistics that show that something in the 
process of care is wrong. 
Keywords: growth and development, welfare activities, education, administration, 
research, regulation. 
